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De la guerra europea. 
El bombardeo de Reíms y de Calais 
E l Almirantazgo británico ha presentado 
al Parlamento un proyecto de presupuestos 
absolutamente diferente de los que le han 
precedido. Lejos de estar provisto de copio-
sos anexos para la justif icación de créditos 
pedidos a los diversos capítulos, el presu-
puesto naval inglés no es más que una sen-
cilla nomenclatura de capítulos, para los 
cuales se pide la suma de 1.000 libras ester-
linas (25.C00 francos). 
Una sola cifra representa un valor real-
es la de los efectivos que hay que mantener 
durante el año económico 1915 1916, o sea 
250.000 hombres, comprendiendo oficiales, 
marinos, guardacostas y soldados de Mari-
na. Estos efectivos son los que existen ac-
tualmente, porque una demanda muy re 
dente de créditos suplementarios preveía i civilización francesa 
j efe Karageorge Petrovitch, ha decidido 
confiar su destino a la potente protección 
del gran Napoleón, y tiene la plena espe-
ranza de que Su Majestad se dignará ha-
cer la felicidad de este pueblo, felicidad 
que será levantada sobre la justicia inal-
terable que regula todos los actos de su 
augusta persona.» 
Napoleón dispensó una buena acogida 
al enviado de Karageorge, al que retuvo 
cerca de él hasta 1814. 
L a juventud francesa. 
Dicen de París que, con objeto de enca-
recer los deberes que se imponen a la Ju-
ventud francesa en la hora presente, ha 
sido redactado el siguiente decálogo: 
«1.° Es la Juventud francesa a la que 
corresponde decidir si la presente guerra 
debe ser un asalto valientemente rechaza-
í do, del que debía resultar el triucfo de la 
un aumento efectivo de 32.000 hombres, que 
elevan a 250.000 el número de hombres en 
servicio actualmente. 
E l presupuesto de 1914 1015 preveía un 
efectivo de 151.000 hombres. Las previsio-
2.* Para asegurar este triunfo, dadas 
las circunstancias y las costumbres actua-
les, es preciso lanzarse a la conquista del 
mundo y organizar la bienhechora inva-
sión del comercio, de la industria, de la 
nes suplementarias de 5 de agostó úl t imo; ciencia, de las letras y del arte francés. 
añadían 67.000, que, con las últimas previ- j La organización de tal invasión, ade-
sione8de32.000,formanuntotalde250.000 .mfa de las cualidades que nosotros po-
hombres. (seemos ya, exigirá una potente iniciativa 
Los créditos pedidos en el nuevo presu-, físiea, es decir, de músculos, estómagos 
puesto no corresponden a las necesidades; sólidos y jarretes de acero. 
se elevan en total a 18.000 libras esterlinas, j 3 • Lo que, en consecuencia, Francia 
ó sea 425.000 francos. No se puede, P«e».! espera de mí, es un esfuerzo personal y 
considerar más que como base de los gastos 
sobre los cuales una votación del Parla-
mento ha de tener lugar autorizando gas-
tos más amplios. 
Una nota del Tesoro ha dado a conocer 
las razones por las cuales se ha adoptado el 
nuevo procedimiento. 
Esta nota dice que no es conveniente, 
aunque fuese posible, presentar al Parla-
mento vn proyecto de presupuesto detalla-
do y exponer las previsiones sobre los gas-
ios de la guerra. 
No es posible prever en qué fecha puede 
terminar la guerra, y es de interés público 
no revelar los proyectos de gastos, la natu-
raleza y la extensión de aquellas operacio-
nes por las cuales las aperturas de crédito 
se han de hacer. 
Estas razones han determinado al Go-
bierno a adoptar un procedimiento nuevo, 
tanto para el presupuesto de Marina como 
para el presupuesto de Guerra, procedi-
miento que consiste en atribuir a cada ca-
pítulo un importe nominal de 1.000 libras, 
lo que da toda clase de facilidades a la Cá-
mara de los Comunes para discutir, apar-
te de los créditos mismos, las cuestiones 
que se suscitan habitualmente a propósito 
de cada capítulo particular. 
cuotidiano; es que yo trabaje en llevar 
mis esfuerzos al máximo posible y mante-
nerlos allí. 
4. ° Yo trataré, pues, de hacerme más 
ancho de hombros, más fuerte de múscu-
los, más sufrido a las intemperies, más re-
sistente a la fatiga. Yo me entrenaré en 
largas marchas, en la carrera, en la nata-
ción, en los saltos imprevistos y en hacer 
penosos escalos. 
5. * .Todo esto se hará si yo quiero. La 
voluntad gobierna al mundo. Yo me con-
vertiré en fuerte y resistente, si yo quiero 
Yo me convertiré en buen nadador, salta 
dor y escalador, si yo quiero. 
6. ° Yo no dejaré pasar ocasión de en 
trenarme en los ejercicios de defensa, en 
los sports de combate (boxeo, esgrima, lu 
cha), que hacen al hombre seguro de sí 
mismo y capaz de hacerse respetar por sus 
semejantes. 
7. ° Yo no desperdiciaré las ocasiones 
de iniciarme en los diferentes sistemas de 
locomoción en uso en el mundo y que ha 
cen al hombre desenvuelto y apto para las 
exigencias de la vida moderna. 
8. ° Yo pondré mi honor en conocer la 
historia de mi país y la de los otros pue 
blos, a fin de sacar do allí la comprensión 
del papel que Francia representa y el 
principio de una sana emulación interna 
cional. 
9. ° Yo pesaré cada uno de mis actos en 
la balanza del patriotismo, a fin de no ha 
I cer nunca nada que pueda ser contrario al 
buenas relaciones que existen entre Fran- ^ .nterés o al 
cía y Servia, dicen: 10 . Yo descartaré de mi camino las 
«No es hoy ni ayer cuando se ha mam- \ uina8 rivaiidadeg) ioa celos y las am 
festado la simpatía que une estrechamen- iriC01lfe3ableBj n o o l v i d a n d o q u e 
te a Francia con el valiente pueblo ser-; el nacioIiaI e8 la re8ultante de la8 
v10, _ , , , fuerzas individuales concurrentes, de tal 
El mismo Emperador Napoleón, que te s 2 ^ 2 2 ^ o 
n ía conocimiento de los hombres, estimó • ^ diez re8olucione8 han 8Ído obj8to 
mucho a Karageorge y a sus compatrio-
tas y sintió en ellos la lealtad y el he-
roísmo. , T , , T-,. ' to en ellas se sugiere es leal y legítimo y 
' Karageorge adoraba a Napoleón. El 
abuelo del Rey actual de Servia propuso, 
por medio de un enviado especial, un tra-
tado de alianza al Emperador Napoleón, 
y este tratado, del cual el texto original 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Francia y Servia. 
Escritores franceses, ocupándose de las 
de artículos redactados por escritores fran 
! ceses, en los que se afirma que todo cuan 
está conservado en los Archivos, es el si-
guiente: 
«El pueblo servio, conjuntamente con el 
que todo ello es la preparación para la lu 
cha internacional, en lo que ella tiene de 
más sano, digno y moral. 
De un bombardeo. 
Telegrafían de Atenas dando cuenta de 
que en el bombardeo de los Dardanelos 
por la escuadra aliada, tomaron parte 12 
VICENTE AQUINACO O C U L I S T A J_ p, CoterO 
Consulto de diez a una y de tres «a sel 9 
BLANCA 83 1.' 
m i 
Hacemos notar al público, a 
que, habiendo aumentado w 
el precio de la mayor í a de w 
aguas minerales de proce- tt 
dencia extranjera similares 0 
a las 
de 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor 
dia, 14, 3 0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DR 12 A 2.~TELKV OIÍO N.0 708 
Gómez Greña, 6 principal. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2." 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI Cirugía general. 
Partos. EBíermedailes de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1,° 
acorazados y 20 contratorpederos, en lu-
gar de ocho acorazados, como se dijo en un 
principio. 
Se insiste en que los proyectiles lanza-
dos por los fuertes turcos alcanzaron a 
tres acorazados, que sufrieron averías. 
Bombardeo. 
Telegrafían de Londres que un aeropla-
no alemán ha penetrado en el territorio de 
Essen y evolucionado sobre la población 
de Colchester, la noche del pasado do-
mingo. 
Dicho aeroplano arrojó bombas, que no 
produjeron apenas daños. 
Una de las bombas cayó y explotó a 
unos 200 metros del cuartel de arti l lería. 
El aeroplano evolucionó a gran altura y 
no pudo ser visto, pero ae oyó claramen-
te el ruido del motor. 
Desde Colchester el aeroplano se dirigió 
sobre Pauristher, donde arrojó tres bom-
bas, que cayeron en puntos deshabitados. 
Luego marchó sobre la población de 
Coggeshall, donde arrojó una bomba que 
causó algunos destrozos sin importancia, 
haciendo en el suelo un hoyo de tres pies 
de ancho por cuatro de profundidad. 
Colchester se halla situada a unos vein-
te kilómetros, aproximadamente, de la 
costa Este. 
Braintrée se halla a unos treinta kiló-
metros al Oeste de Colchester. 
Sobre Calais. 
Noticias recibidas de Calais dicen que 
un dirigible alemán ha volado ayer sobre 
esta población, dirigiéndose hacia el Este 
Ha lanzado proyectiles, que han causa 
do grandes destrozos en las v i JB férreas 
de Chain-Homer, Hacebrouk, Dunkerque 
y en las proximidades de la estación de 
Pontinetes. 
Tres bombas incendiarias cayeron so 
bre tres inmuebles de la calle Dogmient 
causando destrozos e hiriendo a cinco per 
sonas. 
Los inmuebles se hallan cerca de la es 
tación de Pontinetes. 
Concentración. 
De Odessa dicen que los periódicos del 
Cáucaso anuncian que los kburdos están 
llevando a cabo su concentración en las 
regiones del Ararat y preparan sus fuer 
zas con objeto de emprender una ofensiva 
general en cuanto llegue el buen tiempo 
Los jefes khurdos se han distribuido ya 
las regiones de la Armenia rusa y de Cau 
casia en las que han de operar con sus 
fuerzas. 
Contra los buques neutrales. 
Telegrafían de Génova diciendo que los 
despachos recibidos de Insbruck, asegu 
ran que Austria se propone seguir en bre 
ve el ejemplo de Alemania, adoptando 
idénticas medidas contra los buques neu 
trales que naveguen por el mar Adriático 
Esta actitud indica que Austria conside 
ra inevitable la guerra con Italia. 
E l «Evelyn» a pique. 
El Lokal Anseiger, de Amsterdam, dice 
que el buque americano Evelyn ha choca 
do con una mina, yéndose a pique y sal 
vándose la tripulación. 
La pérdida ha sido confirmada oficial 
mente por la Embajada americana en Pa 
rís. 
En Alsacia. 
Según la Gaceta de Francfort, las tropa 
situadas en el frente de Sundgan, consi 
deran difícil que el enemigo pueda rom 
per la línea en este punto, que defiende la 
altura de Alsacia. 
Las posiciones avanzadas han sido orga 
nizadas, fortaleciéndose las trincheras del 
frente y lados, estando dispuestas de tal 
modo que sólo los proyectiles que caigan 
verticalmente podrán penetrar en ellas. 
Italia y Servia. 
Dicen de Roma que la noticia del día es 
que Italia ha consentido a Servia la ocu 
pación de algunos puntos estratégicos de 
Albania. 
Añade el despacho que esta actitudes 
por sí sola suficientemente elocuente y no 
necesita comentarios. 
Buques a pique. 
Comunican de Buenos Aires que el día 
18 llegó a aquel puerto el vapor Holger con 
pasajeros del Higland-Brae y de otros va 
rios vapores que fueron echados a pique 
en el Atlántico por el crucero auxiliar 
Kronprinz- Wilhem. 
Los buques hundidos son, además del 
Higland-Brae, el Eemisphere, el Potaro, el 
Sumatra y el Wolfred, 
Intervención de Grecia. 
Según un despacho de París , los miem-
bros más distinguidos de la colonia griega 
han declarado al corresponsal de Le Petit 
Journal que la intervención de Grecia es 
segura. 
Contrabando de guerra en Italia. 
La prensa de Roma se ocupa de la cues-
tión de contrabandos de guerra, el cual 
continúa a pesar de las disposiciones del 
Gobierno. 
Todos los días se expiden unos 60 vago-
nes de contrabando de guerra para Aus-
tria por la estación de Rimini. 
Un dirigible alemán en Dinamarca 
Dicen de Copenhague que un dirigible 
alemán ha volado sobre territorio dina-
marqués en tanto que otros dos dirigibles 
volaban sobre la costa occidental. Por la 
noche hicieron señas luminosas, según se 
cree con el ejército alemán. 
General muerto. 
Dicen de París que el general Luis Loy-
zean de Grandmaisen ha sido muerto cer-
ca de Soissons, por un casco de obús. 
El general tenía la Legión de Honor y 
distrutaba de grandes simpatías entre los 
soldados. 
Otra entrevista del Kaiser. 
Dicen de Génova que se habla de una 
próxima entrevista del Kaiser con el Em-
perador Francisco José en una población 
de la frontera austroalemana. 
Las sufragistas. 
Dicen de La Haya que ha sido arresta 
da la célebre propagandista socialista 
Rosa Luxemburgo, por un discurso pro-
nunciado en un acto público. 
Exportación prohibida. 
Otro telegrama dice que el Gobierno ha 
prohibido la exportación de patatas y que 
se tomarán iguales medidas con el cobre 
alambres. 
Vino para los soldados. 
De Par ís dicen que, según referencias 
del ministerio de la Guerra, la ración de 
vino para el ejército será de 50 centilitros. 
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBI^TA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintana! Saráchaga. 
POR TORRELA VEGA - V I L L AC ARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTONA-RAMAL ES 
Don Emilio de ilyear y iguirre. 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Un «zeppelín» ha volado sobre 
Calais, arrojando diez proyecti-
les, matando a cinco personas de 
la ciudad y ocasionando grandes 
desperfectos. 
A l Oeste de Lombartzyde los 
alemanes prepararon dos ataques 
de infantería, que a causa de" 
fuego de nuestras tropas no pu-
dieron realizar. 
Entre el Lys y el Aisne las ba-
terías francesas hicieron blancos 
eficaces sobre concentraciones de 
fuerzas y convoyes enemigos 
que fueron dispersados. 
Durante la noche del 21 al 22 
los alemanes bombardearon vio 
lentamente la ciudad de Reims. 
E l día 22 continuó el bombar-
deo con mayor violencia, duran-
do la primera vez seis horas y la 
segunda cinco. 
Sobre la ciudad cayeron 1.500 
proyectiles. 
L a parte de la Catedral que 
quedaba en pie fué blanco espe-
cialmente de los tiros, sufriendo 
grandes destrozos. 
E l interior quedó destruido. 
También fueron destruidas 20 
casas y resultaron muertas 20 per-
sonas de la población c iv i l . 
Así, con esta lucha, quieren pa-
gar los alemanes sus fracasos de 
los últimos días. 
En el f r e n t e de Soissons y 
Beausejour los franceses han he 
cho nuevos progresos. 
Nos hemos apoderado de una 
línea de trincheras y sus bosques, 
rechazando además dos contra-
ataques del enemigo, haciendo 
muchos prisioneros y causándole 
pérdidas considerables. 
La ar t i l ler ía y la infantería 
francesa llevaron sus ventajas 
cerca de Fontaine-les-Charmes y 
María Teresa, así como en el bos-
que de Tolonte. 
Entre la Argonna y el Mosa he-
mos aumentado considerablemen-
te los progresos realizados en los 
últimos días . 
Entre Nelancourt y el Mosa la 
ar t i l ler ía francesa hizo callar a 
las bater ías alemanas, haciendo 
volar sus municiones. 
En Esparges seguimos ganando 
terreno. 
Somos dueños de la casi totali-
dad de las posiciones alemanas. 
Combres, a lS .E. de Esparges, 
ha quedado bajo el fuego de las 
tropas francesas. 
En el bosque de Boichout he-
mos rechazado un ataque de los 
alemanes. 
En el bosque de Grule, de la 
selva de Apremont, los franceses 
se han apoderado de una t r in-
chera . 
En la Alsacia los fronceses se 
han apoderado de la mayor parte 
de la ciudad de Sdossuishz, la 
cual sólo poseíamos ayer en sus 
límites.» 
E l plan alemán. 
Según las informaciones'del Daily Mail 
reoibidas de San Petersbnrgo, los alema-
nes han librado nna vez más de invasores 
la Prusia oriental y se mantienen en la 
frontera, en Augusto>ro, como hace cinco 
meses. 
El hecho de que avanzasen 25 millas, 
indica, según dice, que los rusos se han 
retirado para ocupar nuevas posiciones. 
Las faerzas del enemigo son muy gran-
des y operan en un frente de 200 millas. 
Con el objeto de evitar las pérdidas te-
rribles que los alemanes han venido su-
friendo en Aogustowo han intentado al-
canzar a los rusos, los cuales evacuaron 
los bosques sin combatir. La tentativa fué 
hecha hacia Suvalki por el Norte y Bai-
grod por el Sur. 
Más al Sur los alemanes se mantienen 
a 15 millas de Novogeorgievsk, sobre el 
Vístala, en un punto que se encuentra a 
25 millas de Varsovia. 
Parece ser que tienen do^ proyectos: el 
orimero atacar Varsovia por el Norte y 
Oeste, y el segundo ocupar la línea de co-
municación de la Rusia del Norte con la 
Rusia central. 
En Poní-a-Mousson. 
Dicen de Nancy que un aviador alernár 
ha volado sobre Pont-a-MouPSon, lanzando 
cuatro bombas que no causaron víctimas. 
Refuerzos alemanes. 
Dicen de San Petersbnrgo que los ale-
manes han enviado af frente oriental diez 
nuevos Cuerpos de ejército, cuatro a la 
Prusia oriental y seis a los Cárpatos. 
En el Cáucaso. 
Un despacho de San Petersbnrgo dice 
que, según el Estado Mayor turco, las pér-
didas sufridas por sus tropas ascienden 
190.000 hombres, de los cuales 1.708 son 
oficiales. 
También dicen que los caídos se encuen 
tran en las regiones de Araviat, preparan 
do una ofensiva para cuando comience el 
buen tiempo. 
M. Poincaré. 
©icen de París que M. Poincaré ha visi 
tado el hospital español, acompañado de 
M. Delcassé, del general Duparge y de 
M. Decari 
En este hospital están de enfermeras las 
marquesas de Casa-Riera y de Sotomayor 
El presidente fué recibido en el hospital 
por el embajador y alto personal de la 
Embajada española. 
El general Pau. 
Dicen de Nisch que el general Pau ha 
salido de dicha población para continuar 
su viaje a Rusia. 
El príncipe regente de Servia ha toma-
do parte en el banquete dado en la Lega-
ción de Francia, en honor del general. 
El príncipe ha remitido al general la cruz 
Karageorges. 
Algunos periódicos italianos dicen tu 
a pesar de Iss reiteradas órdenes del 
bierno para evitar el contrabando, 
continúa , pues diariamente pasan por ¡j 
estación de Rimini sesenta vagones caf. 
gados, con destino a Alemania. 
Trabajos alemanes. 
Un despacho de Breslau, recibido por{¡ 
Corriere della Sera, comunica que en \̂  
arsenales germanos se trabaja ftbrilmei 
te, de noche y de día, en la contrucció* 
de submarinos de un tipo perfeccionadi 
Los bolsistas. 
Comunican de París que el ministroc 
Hacienda, M. Ribot, ha drigido una coinj 
nicabión al presidente del Sindicato d( 
los agentes de Cambio > Bolsas, aprobat, 
do la solicitud que tenían presentad! 
para no obedecer más órdenes que las di 
los franceses domiciliados en el territori; 
nacional, siempre que puedan demostiüj 
la propiedad de los títulos y valores 
digan ser poseedores. 
Una recompensa 
Un despacho de Berlín comunica qi 
general von Bülow, jefe del 8.° Cae: 
de ejército alemán en operaciones, ha 
condecorado con la cruz del Mérito 
tar, por su comportamiento en las últi 
openciones, victoriosas para Alemania, 
Reclutas revistados. 
De Par ís dicen que el ministro de 
trucción pública ha estado en las Tal 
rías girando una visita de inspección al 
alumnos de las Escuelas y Liceos 
necientes a la quinta de 1916 y que ya 
recibido la instrucción militar. 
Por los soldados. 
También dicen de París que el mioisl 
de Justicia ha dirigido a los jueces i 
circular ordenándoles que favorezws 
todo lo posible a los Consejos de 
que se formen para proteger a los heráj 
ros de los muertos y heridos en la gnert 
íl i 
E l parte oficial del Estado Ma-
yor austriaco, dice así: 
«En los frentes de la Polonia 
rusa y de la Galitzia occidental! 
ha habido duelos de art i l lería y i 
De Roma transmiten el pai 
del Gran Cuartel general, que( 
ce así: 
«Se ha confirmado que en lan 
che del 21 un dirigible aleiM' 
lanzó gran número de proyectilí| 
sobre Calais. 
En la Champaña , al Norte 
Perthes, los franceses intentafli 
varios ataques m u y violenij 
que fueron contrarrestados porj 
fuego a lemán . 
Cerca del A i l l y y de Apremo 
los franceses, después de obt̂  
algunas ventajas, fueron om 
dos a retirarse a sus antiguas] 
siciones. 
En los Vosgos,los alemanes i 
escaramuzas. ^ tomado por asalto las alturas 
Hemos rechazado sus esfuerzos tuadas al Norte de Nuibach. 
y una tentativa de avance. En los demás puntos del W 
En los Cárpatos los rusos de- -no ha variado la situación. ¡ 
mues tmn también gran actividad. ¡ Una coiumna rusai formada 
En el sector occidental se reah- fuerzas áG la fortal¿za de & 
zó un ataque nocturno, fracasan- no atacó en dirección Noroe 
do una tentativa del enemigopara pero fué rechazada con g i ^ 
llegar a nuestras trincheras. pérdidas 
Las bajas sufridas por el ene- y A1 Noroeste de Ossowíeo í,j 
migo son muy importantes. Norte de Nondza y de Prasm 
A l Sur del río Yorjestz, los com- continúa la lucha, 
bates han tenido mayor alcance Cerca del Vístula, al 
Los austríacos han derrotado al plock los alemanes han a < 
enemigo, después de probngados do ha¿ia Wi8Zogrodz. j : v[sfl 
combates, haciéndoles 200 pnsio- Eri la Polonia, al Sur del W 
ñeros y cogiéndoles cuatro caño- la, hemos rechazado el ataC 
nes, municiones y pertrechos de ' división rusa contranues^ 
guerra. , n , . , . , posiciones del río Raswka. , 
Aunque el Gobierno ha tacha-j47 E1 número total de c a ñ o * 
do de ta sala noticia de haberle gidos al enemigo durante ^ 
cogido 29.000 prisioneros el nu- fla invernal d? ia r e g i ó ^ i 
mero resulta elevado a 64 oficia-
les y 48.806 soldados. 
Además, hemos cogido a los ru-
sos 64 ametralladoras y 19 caño-
nes.» 
Turquía y Bulgaria. 
Comunican de París que el Gobierno 
turco ha pedido nuevamente a Bulgaria 
autorización para atravesar su territorio 
con tropas, con objeto de atacar a Servia 
por la espalda. 
El Gobierno búlgaro ha rechazado la 
petición, afirmando de nuevo su decisión 




El Gobierno italiano. 
Desde Roma dicen que se ha reunido el 
Consejo de ministros de Italia para tratar 
de la elevación del precio del pai», de la 
detención de varios vagones en la fronte-
ra austríaca y de la orden del día de los 
trabajos parlamentarios, 
lagos masurianos y en Ia ^3 
ciíción que siguió a ella, 88 
den a 300, entre ellos 18 
calibre.» 
Dos «zeppclines». 
Un despacho de CopenhagQ6 ^ 
dos «zeppelines» alemanes han P̂ . 
bre Judlana, ignorándose el deS 
llevan. 
El ejército griego, j 
También dicen de Copenbag^ 
ministro de la Guerra del ^ ^ 
go prepara un proyecto de ley $ 
do en 8.000 hombres el ejército 
de paz. . 
El Gobierno yana111. 
Desde Washington dicen tro» 
lebrado un Consejo de miDlh9eto 
presidencia de Wilson, con 0 J | 
testar a la nota de Alemania 
]ÍU 86 ext 
6»HP<LTÍ»-
' A 
'o el i-¿f^lóD 
A i 
mammam 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
de responder de los dañ^s que 
qflflDOPae qaeg de países centrales en | 
Ĵ a/is iP^,e^8'dei Conipjn los ministros 
A '* 8nlinlpenpfrrtb,*1 resprvg. 
ía»'-d*r0 ntas que les dirigieron los 
A laf pr eBe limitanm a decir que ha-
periodi8tft3dido ai presidente de la Repú-
bíaa ^ ^ p ü o voto de coníianzi, con ob-
bücaan a ^ dase eil completa liberta d 
deaCC1 La guerra cn cI aí^e• 
P ría telegrafían que un aviador ale-
1)6 volado nuevamente sobre Nancy 
m*0 ha.^a «viadores alemanes han vuel-
^ o b r e T ^ 
Tin despacho de Londres dice 
^ V ha publicado el primer 
^ Jb i s emana l del ejército in-parte u10 
pnemigo continúa desarro-
ÍI eran actividad en los alre-
K r e s de Ypres, donde han te-
nkio liiSar varios ata{lues y con" 
t r f n la tarde del 21, los alemanes, 
Min Esterna deminas muy com-
Piir>qdo que hicieron explotar. 
^ ,ozaron una de nuestras t rm-
clvuestras tropas se retiraron a 
^ r a línea más a retaguardia, in-
^l^ando así el intento de avance 
del enemigo-. ^ 
Perca de Givenchy, nuestra i n -
fantería se apoderó do una t r in-
chíra alemana, después de larga 
^ í f fa taque de los alemanes a lo 
loro-o del canal de La Barsee fué 
fácilmente rechazo por la artille-
11 Al Sur del Lys el intenso fuego 
de artillería y fusilería inglesa 
fonsiguió algunas ventajas. 
En el resto del frente sólo se han 
reoistrado duelos de arti l lería. 
El mal tiempo entorpece l a s 
operaciones.» 
Otro buque a pique. 
Coinunican de Londres que en el Canal 
de la Mancha ha sido torpedeado y echa-
do a pique por un submarino alemán el 
vapor noruego Regim, que se dirigía a los 
Estados Unidos. 
La tripulación se salvó en lanchas y fué 
recogida por un torpedero inglés que la 
condujo a Dower. 
La actitud de Italia. 
Telegrafían de París que Le Fígaro co-
menta las declaraciones de Sálandra en 
la Cámara italiana y dice que son la 
mejor demostración de que han fracasado 
las intrigas del príncipe de Bülow. 
Salandra dijo que ratificaba sus pala-
bras del 3 de diciembre, es decir, que la 
nentralidad no constituía una actitud de-
finitiva de Italia, sino que el ejército es-
taba dispuesto a hacer frente a cualquier 
pve-^ualid>íd. 
Una idea alemana. 
Los periódicos de Par ís dicen que, des-
pués de haber organizado la semana de la 
lana, se prepara en Alemania para el 15 
de marzo la semana del metal, que consis-
t i rá en que todos los niños lleven a las es-
cuelas los objetos de cobre, plomo y zinc 
que resulten inservibles en sus casas y 
que, sin embargo, serán de aplicación pa-
ra las industrias militares. 
Conferencias a las mujeres. 
El Berlíner Tageblat dice que en un solo 
día se han celebrado en Berlín 25 confe-
rencias organizadas por el Gobierno para 
explicar a las mujeres los medios de eco-
nomizar algunos productos. 
Principalmente se recomendó a las se-
ñoras el ahoro del café y los combustibles. 
El hambre. 
11 Corriere della Berra, de Roma, afirma 
que en varias poblaciones de Hungría y 
de la Bosnia han ocurrido graves desórde-
nes a consecuencia del hambre. 
Desde San Petersburgo comu-
nican el siguiente parte oficial pu-
blicado por el Estado Mayor del 
ejórcito ruso: 
«En la oril la derecha del Nare-
vo y al Oeste de la carretera de 
Gradvo a Metra han tenido lugar 
varios combates aislados. 
En la carretera de Ladoya ha 
sido tomada una trinchera al ene-
migo. 
En la región de Artane tomó 
el enemigo la ofensiva, pero fué 
rechazado, igual que en la orilla 
izquierda del Vístula. 
E l dia 17 s u f r i ó el enemigo 
grandes pérdidas en Galitzia. 
En los Cárpatos fué rechazado 
un ataque de los austr íacos y ocu-
padas las alturas de la región de 
Wischkulf, haciendo l o s rusos 
1.500 prisioneros.» 
L a pérdida del «Evelyn». 
Dicen de Washington que Mr. Bryand 
ha pedido a los embajadores yanquis en 
Londres y en Berlín que le informen acer-
ca de la suerte del vapor Evélyn. 
Los que mueren. 
París telegrafían que los diputados 
MM. Soubielan y Bocaf Roda, subtenien-
tes de infantería de !a reserva, han muer-
to en el campo de batalla. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a ar t r i 
tismo, reúmas, gota, mal de pi-dra. El 
T n « v p r • i ínni^nte del A ^ í r t o t i r i t o . 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
I 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
EN VALENCIA 
Nuevos detalles. 
MADRID, 23.—Las noticias que se reci-
ben de Valencia amplían los detalles del 
ciclón desencadenado en aquella capital 
y sus alrededores. 
Los destrozos causados en loa edificios 
son de ana importancia muy grande. 
En la barriada de Benicarló hubo un de-
rrumbamiento en una obra en construc-
ción, y un obi ero de los que en ella tra-
bajaban aufrió tan graves heridas, que se 
teme que fallezca. 
El viento arrastró largo trecho la garita 
ue la Capitanía general, r.-sultando el cen-
"Dela con numerosas contusiones. 
M los Hospitales y Casas de Socorro 
^J.^do atendidas 42 víctimas. 
u gobernador civi l y el alcalde reco-
"enJ0,8 Centros benéficos, para enterarse 
con todo detalle del estado de los heridos. 
viWra iormar8e tina idea de la fuerza del 
lento basta consignar el hecho de que 
fní vainvij eléfttrico» de gran capacidad, 
sn int • •y seis de lo3 pasajeros que en 
gĵ 61"101" iban, sufrieron graves contu-
lió nn K C a m p a m e n t 0 de Paterna se h i n -
íias n barracóri y rio ocurrieron desgra-
Wii0r-que momentos antea de suceder el 
Ion !?t0 salieron del barracón unos 
ttpmn o,?08' ^ habían ido al campa-
p loahacer la instrucción. 
P.N MURCIA 
DroY?^6,1 ^ caballería, situado en las 
[do ,aSdes del Picadero, se ha hundi-
En i l ' no ocurriendo desgracias, 
pal 8 e ^ « d r a s de la Guardia munici-
r í a 8 Q D 6 o i ó 110 P08te. Y las Caballé-
i^mpienfS11 a estaban se espantaron y, 
rertiVinn 8 cabezadas, emprendieron 
hndíd . carrera por las calles de la 
¿nri8a?er80Pas ^eron atropelladas y 
EnPoífJ^^cabailorías. 
iranjap J™. hundió un almacén de na-
W** niimaJ C1]le 86 hallaban trabajando 
Woo1?"0 ̂  mujeres. 
Ni muv t rw DC,a8 dGl hundimiento fue-
, 08seextr • ' p,le8 de entre 108 escom-
8 bridas "1° a se,s mujeres muertas y a 
pente. ' ^S^nas de éstas muy gráve-
le unl^ al ̂ e ^ e n ^ r s e la chime-
^ derrm^8' . ó a cinco personas. 
^ en enr^ ami?.nt0 ocurrido en una 
T^a ¿flvl™01011 en Burjasot, causó 
'a S o I1"68 trab8Íadores. 
1 ^^ios Srtestación se han derrumba-
¡do a H y e? la estación Central 
¿.6l anfltS Ẑ108 PabelIone8. 
Si endo «at/,0 de] Hospital se hallaba 
P ó1Co- ^ando l8e d0 A t o m í a un cate-
Sla claraWade p,ronto el viento rom-
eüí 8obre \ c l 7 108 cristales fueron a 
Ke? rosnltar a i?m-nJos' a'&nnos de los 
oT,la C á S í? S6rdos. 
0^4iclóní a^delo también ha causa-
?raLdir̂ tof d«df8 desperfectos. 
»iblA ,e8 Preoan?Ja pr,8Íón ha adoptado 
ffnVDSa de Sne8 para evitar una po-
TftíTuHdo eUHifi8'• ado el estado en que A*rnbiét) k Oficio 
.traeos, aia8pfrido bastante la fábrica 
eacoa8t^ccioíe808ÍÓny 0tra8 impor' 
E l Segura. 
ED Murcia, según telegr-fían de aque 
Ha ciudad, sigue desbordado el río Segu 
ra, inundando las huertas. 
Los hortelanos y sus familias han teni-
do que abandonar sus viviendas, para no 
ser víctimas de la inundación. 
Se han adoptado grandes precauciones. 
EN SALAMANCA 
En el Gobierno civil. 
El vendaval ha producido en Salaman-
ca varios derrumbamientos de edificios. 
El despacho oficial del gobernador civil 
se vino abajo y la misma suerte corrieron 
otras dependencias del Gobierno. 
E N E L F E R R O L 
Un naufragio. 
Dicen de El Ferrol que los tripulantes 
del vapor Felisa, oue ha entrado en aquel 
puerto, recogieron a la altura de V i l lagar-
cía a of ho nánfragos de una goleta fran 
cesa, que se fué a piquea consecuencia 
del fuerte temporal. 
Fuera del pnerto se encuentra un vapor 
de nacionalidad belga, demandando auxi 
lio. 
Este no le puede ser prestado porque el 
estado del mar impide la salida de toda 
embarcación. 
E N S E V I L L A 
El puerío. 
Eo Sevilla quedó cerrado el puerto por 
efecto del furioso temporal. 
Las aguas cubren el muelle metálico y 
han causado grandes desperfectos en las 
mercancías que allí están depositadas. 
El Guadalquivir ha experimentado sie 
te metros de elevación. 
Los buques surtos en el puerto han teni-
do que redoblar sus amarras. 
No e tienen noticias de que hayan ocu-
rrido desgracias personales. 
EN BILBAO 
Más noticias. 
BILBAO, 23.—El alcalde de Bermeo ha 
enviado al gobernador c iv i l el siguiente 
telegrama: 
«Ventarrón desarrollado anoche causó 
en este término muchos y considerables 
desperfectos, cebándose mayormente edi-
ficios públicos y gente modesta. 
Derribó completamente, hasta ras suelo, 
nueva tejavana Astillero, próxima a ca-
rretera Guernica, valuada en 5 000 pese-
tas, abriéndose suscripción beneficio pro-
pietarioa. 
Destrozó parte importante tejado Cole-
gio dirigi lo por monjas Carmelitas, que 
instruyen doscientas niñas, muchas de 
ellas pobres, lo que subvenciona Munici-
pio, obligando Religiosas abandonar edifi-
cio y a guarecer una enferma en inmedia-
to Colegio de San José, cuyo tejado tampo-
co onedó indemne de roturas. 
Tejados iglesia Santa María y frontón 
Municipal sufrieron serios deatrozos. 
Tuvo constante tintineo campana reloj 
Casa Consiatorlal, cimbreando torrecilla 
continuamente, difundiendo intranquili-
dad vecindario. 
Varias casas han perdido miradores, 
ventanas y cristales, y al sereno Trojaola 
y a una mujer lanzólos impetuosamente 
al suelo, dejando mal herido al primero. 
Abatió y rompió hilos y postes red alum-
brado eléctrico de la vil la , sumiendo al 
vecindario y público obscuridad desde 
tres madrugada eimposibilitando suminis-
trar fuerza a industrias panificadoras, con-
fiterías y talleres mecánicos, que no pue-
den trabajar. 
Daños rurales desconócenae, fuera de 
demolición tejado casa vivienda maestro 
barrio Albóndiga, quien participa, serle 
imposible permanecer en algunas habita-
ciones, y también todo el tejado de una 
casa sita en el barrio de San Miguel, de 
nueva construcción. 
Pescadores, en casa, como asimismo 
hoy.» 
La Guardia c iv i l de Deuato da cuenta 
al gobernador de haberse hundido los ta-
biques d é l a casa número 4, que el señor 
Allende (don Antonio) ¡posee en Elorrieta, 
dejando al descubierto desde el segundo 
piso a la boardilla. 
Loa vecinos de la casa paaaron a otra 
propiedad del mismo aeñor Allende. 
No ocurrieron desgraciaa personales. 
En Erandio cayeron dos tabiques co-
rrespondientes a los pisos tercero y cuar-
to de la casa número 22 de la calle de la 
Ribera de Alzaga, propiedad de la señora 
viuda de Urioste, sin que hubiera que la-
mentar desgracias personales. 
También en otras casas ae han regiatra-
do desperfectos. 
La Guardia c iv i l de Plencia comunica 
que en aquella demarcación se ven por to-
das partes, tanto en edificios como en el 
arbolado, desperfectoa de importancia, 
siendo la parte más castigada la de Gór-
liz, Plencia y Barrica, habiendo sido des-
truido en este último punto la mayor par-
te del tejado del Hospital Asilo. 
No ha habido que lamentar desgracias. 
En Neguri, Laa Arenas y Algorta, los 
desperfectoa han aido muy grandes, me 
remiendo especial mención los siguientes: 
En Algorta, la casa de don Eulogio Zal-
duendo quedó con los miradores rotos, 
desplomada la fachada Sur y levantado 
el tejado 
Dos casas de don Nicolás Bengoa y don 
francisco Estecoechea y el chalet de don 
Hilario Astorqui, quedaron con el tejado 
levantado en parte, y en chalet de la seño-
ra viuda de Zár raga ae desplomaron dos 
tabiquea del interior. 
- En Neguri quedó levantado todo el teja-
do de los chalets de don Manuel Bilbao y 
don José Curiel. 
En las Arenas se desplomó la fachada 
Norte de Ja fábrica de papeles pintados. 
El arbolado también sufrió daños de 
consideración, calculándose que en el pi-
nar del señor de la Sota habrá unos 3 000 
pinos rotos. 
En la Avanzada han sido rotos diez 
postes de la línea telefónica, cuatro del 
t ranvía y dos de la Unión Eléctrica. 
El transbo- dador suspendió el servicio 
bás t a l a s diez de la mañana, a cuya hora 
fué reanudado. 
EN B A R C E L O N A 
Muertos y heridos. 
BARCELONA, 23—Continúa soplando el 
temporal, aunque ro con tanta violencia. 
Los daños son enormes y alcanzan a to-
dos los barrios de Barcelona. 
El número de muertos de que se tiene 
noticia, es el de 17, y el de heridos, 27 El 
número de las personas que han recibido 
lesiones leves es incalculable. 
En la calle de Mallorca se derrumbó un 
¡ilmacén de cemento, matando a una jo-
ven de 15 años e hiriendo a otra de la mis-
ma edad. 
Con motivo de la explosión que se pro-
dujo en la fábrica de la barriada de San 
Andrés, resultaron muertos dos obreros y 
otros cinco quedaron heridos. 
A l ocurrir la explosión los obreros for-
maban un grupo y estaban lavándose las 
manos para irse a comer. 
En la terraza de San Gervasio se encon-
traban al ocurrir el hundimiento 65 lavan-
derap, resultando diez de ellas muertas. 
La fuerza del viento arras t ró algunos 
tes,"que hirieron gravemente a un 
niño. 
En San Baudilio de Llobregat ha sido 
destruí'lo un salón de cinematóg.''afo, cal-
culándose las pérdidas en 30.000 pesetas. 
Cuando el temporal era más imponente, 
se recibió la noticia de que los tripulantes 
de una almadraba se encontraban en alta 
mar en situación peligrosísima. 
En aquel momento no pudieron salir en 
su auxilio loa remolcadores, por estar re-
cogiendo a los vaporea que ae encontraban 
en el puerto y habían perdido las ama-
rras. 
Cuando loa remolcadores se hicieron a 
la mar no fueron encontrados ni la alma-
draba ni los tripulantes, suponiéndose oue 
éstos hayan perecido. 
EN SANTANDER 
El mar. 
Aunque el temporal que anteayer se 
desarrolló en ésta población parecía que 
iba a repercutir en el mar, no ha sido así, 
por fortuna, disminuyendo, por el contra-
rio, la intensidad que aquél tuvo en nues-
tras costas. 
El mar arbolado que reinó el lunes con-
virtióse ayer en marejada, y no muy fuer-
te, por cuanto, como se dice eu otro lugar-
de este número, el Peña Angustina entró 
en el puerto sin que sus tripulantes se en-
teraran del desencadenamiento del tem-
poral hasta que hablaron con sus deudos 
y amigos. 
En tierra. 
El día de ayer transcurrió tranquilo, 
lloviendo a ratos y bajando a'go la tem-
peratura. 
Por la noche cayeron bastan tes chu-
bascos. 
Ayer se tuvo conocimiento de alguos 
otros destrozos causados por el témpora" 
del lunes en tejados y cristaleras. 
En cuanto a la provincia, se deficonoce 
lo que haya podido ocurrir, si algo ha 
ocurrido, pues en los centros oficiales se 
carece en absoluto de noticias con el tem-
poral relacionadas. 
Habla un francés 
El periódico francés Le lemps publica 
una carta que el bibliotecario del Museo 
Social, Btienne Martin-Saint León, ha di-
rigido a su amigo el economista catedrá-
tico de la Sorbona, M. Anohe Lichtenber-
ger. Dice así: 
«Tenemos que habérnoslas con enemi-
gos de primera categoría. Hay que haber 
estado en el frente de batalla y conversa 
do con militares profesionales, para darse 
una idea de la extraordinaria piepara 
ción y de la inimitable táctica de guerra 
de loa alemanes. Estos se encuentran en 
todos sus pormenorea. Su vigilancia res-
ponde en todo mom nto al estado de las 
operaciones. Eu cada una de las secciones 
de laa trincheraa deben tener loa alema-
nes conatantemente un observador que, 
con los gemelos de campaña, siguen los 
máa mínimos movimientos en nuestras 
trinceras. La frecuencia con que laa balas 
alemanaa pasan por nuestraa troneras, 
hace penaar que loa fusiles deben estar 
con la puntería fija, desean aando sobre 
anos aparatos-soportes especiales, situa-
dos en determinado punto de la línea ene-
miga. 
Loa alemanea han pueato en práctica al 
principio de la guerra miles de ardides en 
diversos lugarea de los campos de batalla. 
Simularon una retirada para incitarnos a 
avanzar y destrozarnos con el fuego de las 
ametralladoras, muy hábilmente ocultas 
en los flancos, entre haces de paja. Cuan-
do ahora se les toma una trinchera, hay 
que esperar, no sea que ésta sea barrida 
desde su prolongación posterior por fuego 
de ametralladoras, o que se verifique un 
contraataque por los fosos de acceso, cuyo 
laberíntico trazado ae presta a toda claae 
de sorpresas. Sus lanzaminas son de efec-
tos extraordinarios, así como sus cohetes 
incendiarios. En el arte de la guerra son 
maestros los alemanes.» 
AI cabo de la tregua. 
Según informaciones acogidas a un 
tiempo por la prensa y toleradaa por la 
censura—la caprichosa y malquerida cen-
sura francesa—, los alemanes habían pro-
puesto una tregua para organizar la de-
fensa contra el común enemigo, el invier-
no. N i el alto mando, ni el Gobierno de la 
República, n i la opinión popular, dispen 
saron buena acogida a semejante proposi-
ción; no pocos periódicos se adelantaron, 
en previsión de loa acontecimientoa, con-
tra la idea, que «sería criminal», de tal 
armisticio. Y, claro está, la proposición o 
la institución alemana fué desestimada' 
con vivo desdén. 
Mas vino el mal tiempo, con sus nieblas, 
sus lluvia», sus barros, sua nievea y aus 
f i ios intensos, y de hecho ae vivió en pura 
tregua. Los caminos y los campea se ne-
garon a soportar el peso coloaal de loa bé-
licos artefactos. La niebla cegó las pupilaa 
de los artilleroa y mantuvo a loa aviones 
en sus campamentos. Laa tierras despren-
didas anegaron las trincheras. El frío des-
armó a los más esforzados de los guerre-
ros. Y, por el momento, se desistió de los 
movimientos de maaaa militarea, y laa aan-
grientaa batallaa se redujeron al asalto o 
a la voladura subterránea de algunas 
trincheraa, y a un cambio de cañonazoa, 
deatinados, sin duda, a mantener vivo el 
bélico ardor de la tropa y la confianaa de 
la población. 
Pero loa días de aol comienzan a venir. 
La humedad del aire y de la tierra dismi-
nuye a ojoa viataa. Los caminos adquie-
ren cierta conaiatencia... Es, pues, indu-
dable que llegamoa al cabo de la tregua 
tácita impuesta por las - inclemencias de 
la estación invernal. 
Los parisienses, que han asistido a cier-
tos espectáculos marciales, se dan cuenta 
clara de que se prepara alguna nueva y 
descomunal batalla, que reduzca, si es po-
aible, el brillo de las de Charleroi, el Mar-
ne y Plandes. 
Habrá, por lo tanto, que prepararse a 
ver tranaformadoa loa comunicadoa oficia 
lea, tan fastidiosos hoy por la abundancia 
de mínimos detalles de la gran lucha. 
¿Pero cuántoa días, cuántoa meaea du-
rará la gran batalla que se prepara en los 
«tableros» de Flandes, del Aisne y del 
Mosa? 
Los voluntarios alemanes. 
Casi dos millones han aido los que han 
vestido voluntariamente el uniforme mil i -
tar; por eao se guardan algunas bellaa fra-
ses, algunaa cartas patrióticas como lega-
do, como testigo de una época histórica. 
Verdaderamente edificante ea el conaue-
lo que un húsar voluntario prodigó a su 
madre. 
A l aegundo día de la movilización ae 
inscribió, siendo admitido inmediatamen-
te con otros pocos. 
Los días que duró la instrucción le pa-
recieron interminables. 
Gran alivio sintió cuando le dieron or-
den de marchar al campo de batalla. J u r ó 
a su madre que volvería condecorado con 
la cruz de Hierro o que no regresaría. 
—Si sucumbo—dijo—, no me llores. Si 
quieres anunciar mi muerte—prosiguió—, 
hazlo solamente en la forma que te escri-
bo en este papel: «Mi hijo... ha muerto por 
la Patria heroicamente.» 
El voluntario marchó lleno de entusias-
mo a la línea de fuego, dispuesto a escri-
bir una página gloriosa en la historia pa-
tria. 
—Soy feliz, y me siento orgullosa—dice 
hoy la madre—de haber tenido ese hijo 
único, y no le lloro. La vida por él fué 
muy corta, y la victoria la más sublime. 
Este voluntario era de la claae humilde, 
y su madre, una viuda a quien él man-
tenía. 
S a r a B e r n ñ a r d í . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—Comunican de Burdeos 
que la inaigne trágica francesa Sara Ber-
nhardt, a quien le fué amputada el lunes 
la pierna derecha, continúa en estado sa-
tisfactorio. 
El pulso y la temperatura de la enferma 
son loa normales. 
La operación fué practicada por los doc-
torea Denucé, de la Facultad de Medicina 
de Burdeoa, y Pozzi, de la de Paría. Duró 
la operación doce minutos. 
Díaa antes la insigne trágica escribió 
una carta a la viuda de Cátulo Mondes 
anunciándole que iba a sufrir una impor-
tante operación quirúrgica. 
La Bernhardt escribía en tono de bro-
ma, refiriéndose a la pierna que ya ha 
perdido: 
—Debían haberla cortado el domingo 
anterior; pero me parece que no estaba 
bastante preparada para esta primera re-
presentación. La artista principal, mi 
pierna derecha, no se sabía su papel; abo 
ra ya se lo ha aprendido. 
* * * 
Sara Bernhardt tiene unos días doloro 
sos, nacidos de un accidente de su vida de 
artiata. La insigne trágica, gloria de la es-
cena francesa, tuvo la desgracia, hace al-
gunos años, de sufrir un percance en la 
rodilla durante la representación de Jua 
na de Arco, en el teatro de la Porte Saint 
Martín. En una escena en la que la heroí-
na se ve obligada a arrodillarse, tuvo Sara 
la mala fortuna de dar contra un barrote 
de hierro, que le produjo una importante 
lesión. Sara, que comees natural, se dió 
cuenta del contratiempo, no quiso inte-
rrumpir la representación. Juana de Arco 
siguió figurando en el cartel de la Porte 
Saint Martín por espacio de dos meses 
consecutivos. La eminente trágica no dejó 
de ocupar su puesto una sola noche. 
A punto de emprender una tournée por 
Inglaterra, vióse obligada Sara a desistir 
del viaje a causa del incidente menciona-
do. Ya en mayo último no pudo terminar 
su campaña en Bélgica, debido al intenso 
dolor que la lesión de la rodilla la pro-
ducía. 
Eu París acudió Sara en consulta a los 
más eminentes doctores, entre ellos Pozzi, 
antiguo amigo de la ilustre actriz. En una 
de esas reuniones. Doy en, el célebre ciru-
jano, encareció a sus colegas la necesidad 
de llevar a cabo una operación quirúrgi-
ca, único medio, a su entender, de atajar 
el mal. Los médicos rechazaron la idea 
del doctor Doyen, creyendo que la natu-
raleza robusta de Sara sería bastante a 
vencer la enfermedad. 
No sucedió aaí, desgraciadamente, y 
después de una larga temporada pasada 
en París, fué Sara conducida a Andermea, 
cerca de Arcachón, donde lejos de mejo-
rar, y debido, quizás, a haber mantenido 
una larga temporada inmovilizada la pier-
na por un aparato, se ha agravado en su 
dolencia. Por fin, el penúltimo viernes fué 
la artista trasladada a una clínica de Bur-
deos, en la que se halla rodeada de su hijo 
Mauricio y algunos otros parientes pró-
ximos 
Sara, que a través de sus padecimientos 
ha sabido conservar su fortaleza de áni-
mo y la dulce sonrisa que es su caracte-
rística, ha manifestado la contrariedad 
que experimenta viéndoae privada de acu-
dir a los hospitales, para asistir a los heri-
dos de la guerra. 
El penúltimo sábado llegó a Burdeos, 
desde París, el doctor Pozzi, quien celebró 
una detenida consulta con algunos de sus 
colegas bordeleses. Resultado de la junta 
fué aplazar por unos días la operación 
quirúrgica, consistente en amputar a la 
actriz la pierna en mala hora lesionada, 
con lo que se aleja a Sara para siempre 
de la escena. 
El nombre de Sara Bernhardt se aleja 
de la escena rodeado de la admiración de 
cuantos alguna vez tuvieron la suerte de 
hallarse ante su genio. 
:. «EL P U E B L O CÁNTABRO** •; 
se vende en MADRID en el kiosco de UE 




MADRID, 23—Un despacho de Tánger 
da cuenta de un incidente que tiene ex-
traordinaria gravedad. 
A las once de la mañana, un empleado 
de una casa conaignataria de vaporea co-
rreos llegó al muelle conduciendo la co-
rreapondencia dirigida a España, que ha-
bía de aer embarcada a bordo del correo 
de Africa. 
De repente se preaentó en el muelle un 
moro representan te del Sultán para incau-
tarse de un pliego dirigido al ex Sultán 
Muley Haffid, a Barcelona. 
El empleado protestó, tratando de evi-
tar el atropello, pero el moro se incautó 
del pliego a viva fuerza. 
Una hora más tarde, cuando el emplea-1 
do regresaba del muelle, un grupo dej 
moros que le acechaba le. asaltó, arreba- í 
tándole una cartera con varioa objetos y 
valorea asegurados. 
El empleado reclamó el auxilio de l a . 
fuerza pública. 
El ministro de España en Tánger ha 
presentado al Sultán una reclamación, 
exigiendo la devolución del pliego arre-
batado y las debidas explicaciones por el 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 23—AI acudir los periodistas 
a l a Presidencia, fueron recibidos por el 
señor Dato, quien lea manifestó que había 
estado en Palacio deapachando con el Rey, 
a quien dió cuenta de laa noticiaa recibi-
das de Marruecos y de las que se tenían 
del Extranjero. 
También despacharon con el Monarca 
los ministros de la Gobernación y Ha-
cienda. 
Luego dijo el presidente: 
—Ya habrán visto ustedes que ha aubi-
do el valor de nuestra peseta sobre las de-
más monedas extranjeras. E l empréstito 
de diez millones de pesetas, creo que será 
cubierto en seguida. Nuéstra situación eco-
nómica no puede aer más tranquilizadora. 
Ahora—añadió—se tocan las ventajas 
de nuestra actitud en el conflicto europeo, 
y se ve claramente que hicimos bien en 
no tener en cuenta laa proposicionea que 
sobre las moratorias nos hicieron al prin-
cipio de la guerra. 
El Gobierno—continuó diciendo—se pre-
ocupa hondamente del problema de las 
subsistencias y pone especial cuidado en 
evitar la subida en los precios de los ar-
tículos de primera necesidad. 
Un periodista preguntó al señor Dato 
si era cierto que Su Santidad el Papa ha-
bía salido de la neutralidad en que ae ha-
llaba, inclinándose en favor de una de las 
naciones beligerantes. 
El presidente contestó: 
Respecto a ese particular no tengo otra 
noticia sino que el Papa continuaba abso-
lutamente neutral. 
La prensa dobe abstenerse en absoluto 
de hacer comentarios aobre la neutrali-
dad, pues ea muy peligroso para cuando 
llegue la paz, y así podrá encontrarse Es-
paña en condicionea de intervenir en las 
negociaciones. 
Los comentarios apasionados son perju-
diciales en alto grado. 
Cuando yo hablo con los diplomáticos 
saco la impresión de que el Gobierno se 
halla en situación muy airosa con respec-
to a todas l a s naciones que están en 
guerra. 
Al llegar a este punto dió por terminada 
su conversación el señor Dato. 
Firma. 
De Gobernación.—Convocsaido a elec-
ción de senador por la Universidad de Va-
lencia para el día 21 de marzo próximo. 
Autorizando al miniatro para aacar a su-
bastador cuatro años, el suministro de ma-
terial impreso y tipográfico con destino al 
ministerio. 
Sacando en arriendo un local con desti-
no al Giro Postal, en Barcelona. 
Reorganizando el Cuerpo de Telégrafos. 
Nombrando jefe de la Sección de Telé-
grafos a don Pedro Gallardo. 
Concediendo honores de jefe de admi-
nistración a don Leonardo González y 
don Daniel Sauras. 
Autorizando al Ayuntamiento de Ma-
drid para ampliar la Deuda del Ensanche 
y autorizándole para que emita un em-
préstito de cuatro millones y medio de 
pesetas, en títulos de 500 cada uno, paga-
deras al portador. 
Telegramas oficiales. 
En el ministerio de la Guerra se han re-
cibido dos telegramas oficiales de Ma-
rruecos. 
Uno de ellos está fechado en Melilla y 
dice que a causa del fuerte temporal rei-
nante no ha llegado el vapor correo de 
Málaga. 
El otro telegrama es de Larache y co-
munica que también a causa del fuerte 
temporal reinante ha sido cerrado el 
puerto. 
E l avispero electoral. 
El tema de todos los comentarios en Ma-
drid es lo que está ocurriendo con los pre-
parativoa para las elecciones provinciales. 
Laa fraaea de Sánchez Guerra a loa pe-
riodistas expresándoles su deaaliento por 
la enorme tarea que tenía que realizar y 
el poco fruto que conaeguía, ae traducen 
generalmente como una prueba de que la 
alianza entre liberales, demócrataa e idó-
neos no va por buen camino. 
También el conde de Romanónos se ha 
expresado en términos muy pesimistas. 
De muchas provincias ae sabe que han 
fracasado los trabajos para la alianza. 
E l viaje del Rey. 
Está casi confirmado el viaje de Su Ma-
jeatad el Rey a San Sebastián, aunque 
aún no ae sabe la fecha. 
Unos dicen que saldrá de Madrid maña-
na y otros aseguran que esperará al vier-
nes, con objeto de presidir el Consejo del 
jueves. 
La estancia del Monarca en San Sebas-
tián durará tres o cuatro días. 
Lo más probable ea que marche el vier-
nea, puea los ministros, que tenían convo-
cado un Consejo para hoy, han aplaza-
do haata el del juevea, presidido por el 
Rey, loa asuntos que habían de tratar. 
La dimisión de Andrade. 
El gobernador de Barcelona señor An-
drade conferenció hoy con el señor Dato 
antes de salir para la ciudad condal y le 
reiteró su deseo de ser relevado del pues-
to que ocupa. 
El jefe del Gobierno le contestó que una 
vez que termine el período electoral le 
nombrará un sustituto. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy ha sido el primer día en que se han 
abierto laa ventanillas del Banco para la 
suscripción del nuevo empréatito en Obli-
gaciones del Tesoro al 4 por 100 y reem-
bolaable en un año. 
La cantidad suscripta hoy asciende a 
13.159.000 peeetas. 
L a recepción diplomática. 
Eu el miniaterio de Estado ae ha cele-
brado la recepción diplomática F costum-
brada. 
Asiatieron el Nuncio, los embajadores 
de Inglaterra, Italia y Rusia y los minis-
tros de Bélgica y China. 
Conferencias. 
El Rey recibió esta mañana en audien-
cia al embajador de Inglaterra y conver-
só con él durante largo rato. 
También recibió al ministro plenipoten-
ciario de la Argentina. 
El marquéa de Lema conferenció exten-
samente con el embajador de los Estados 
Unidos. 
¿Os guata el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «aleerías» marca Ulecla. 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y|HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Santander: farmacia J i m é n e z , pla-
zuela de la Liber tad . 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : O C U L I S T A : : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia,. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Pepinilos. Variantes, T,«*i>T7¿¿4nrt 
Alcaparras, Mostaza ••• rCVlJr t l lU 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
P "D í > í l t » l 5 i n comunica a su distin-• • t ' ' 5 A I ' 1 - g u i d a clientela que 
ha trasladado su establecimiento a la calle 
de San Francisco, número 23, frente a la 
Tintorería Francesa 
E establecimiento tiene una entrada in-
dependiente por el portal de la misma 
casa. 
: Grao café-resteer&st: 
6I5H710IO A L A CARTA 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en f Armadas, droguerías y res-
tauran ta. 
Oarratonas de 5 iftros i vénMñtf 1.10. 
Francisco Setién. 
£¡9pecialiita en enfermedadeB de la í»ar<« 
garganta y oídos. 
Coniultft: De nueve á una y de dos á safa 
BLANCA, 43, pr imerOi 
Oficinas de ingenieros de montes 
T R A S L A D O 
Se avisa al público el traslado de dichas 
oficinas a la calle de la Florida, número 1, 
tercer piso, donde estarán instaladas des-
de el día de hoy. 
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Tribunales 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ante el Tribunal del Jurado, y bajo 
la presidencia de don Justiniano F . 
Campa y los magistrados don Pedro 
María de Castro y don Santiago de la 
Escalera, tuvo lugar en el día de ayer 
el juicio oral referente a causa seguida 
en el Juzgado de Villacarriedo, contra 
Rafael Sañudo Sáinz, por el delito de 
robo. 
Actuaba como representante del mi-
nisterio público el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa del procesado 
estaba a cargo del letrado señor Mata. 
E n el pueblo de Villasevil, término 
de Santiurde de Toranzo, el procesado 
Rafael Sañudo, escalando una venta-
na, penetró en una casa enconstrucción 
que estaba cerrada, y viendo en una 
de las habitaciones un arca de made-
ra cerrada con un candado, forzó éste, 
apoderándose de varias de las herra-
mientas que contenía, pertenecientes 
al maestro de la obra Amando Rodrí-
guez y al oficial del mismo Ventura 
Ortiz. 
E l señor fiscal calificó los hechos co-
mo constitutivos de un delito de robo 
en lugar no habitado, del cual consi-
deró autor al procesado, con la cir-
cunstancia agravante de nocturnidad. 
L a defensa del procesado estuvo 
conforme con la calificación del fiscal, 
pero no apreciando ninguna circuns-
tancia modificativa. 
Hecho el resumen por el señor pre 
sidente, el Jurado dió veredicto de cul-
pabilidad, y abierto el juicio de Dere-
cho el fiscal solicitó se impusiera al 
procesado la pena de un año, ocho me-
ses y un día de presidio correccional, 
y la defensa de aquél impetró del Tr i -
bunal que se le condenara a la pena de 
un año y un día de igual presidio. 
L a Sala, con su ilustrado criterio, 
dictó sentencia condenando al proce-
sado Rafael Sañudo, como autor de un 
delito de hurto, a la pena de seis me-
ses de arresto mayor y abono de la 
prisión sufrida. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, y en causa segui-
da contra Baltasar Miguel Prieto, se 
ha dictado sentencia condenándole, 
como autor de un delito de lesiones 
graves, a la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional y absolvién-
dole del delito de resistencia y desobe 
diencia a los agentes de la autoridad. 
• * • 
Por dicho Tribunal, y en causa que 
procede-del Juzgado de instrucción de 
Tórrela vega, seguida contra Eusebio 
Martínez Sáiz, se ha dictado sentencia 
condenándole a la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión por el 
delito de disparo, y quince días de 
arresto menor e indemnización de 28 
pesetas por la falta de lesiones. 
INSPECCION DE YIMUNCIA 
Robo. 
E n la mañana de ayer los rateriilos 
Vicente y F é l i x Arques Navamuel, 
José Fernández Sánz y Antonio Saro 
Naído, de 12, 10, 13 y ocho años, res-
pectivamente, penetraron por una ven-
tana eñ la carpintería de Gerardo Pé 
rez Alonso, sita en la calle de Tetuán, 
apoderándose de 75 sacos vac íos de los 
de cal hidraúlica, un serrucho, una ba-
rrena, unas tenazas y un triángulo. 
Los rateriilos han sido detenidos, 
ocupándoseles 20 sacos y las herra-
mientas. Del hecho se ha dado cuenta 
al Juzgado de instrucción del Este. 
Cursos de ampliación 
de estudios médicos. 
(CONTINUACIÓN) 
Materias de los Cursos por orden alfa-
bético de profesores. 
Achúcarro (don Nicolás). — «Psico 
neurosis y alteraciones fronterizas con 
las enfermedades mentales». 
Seis lecciones, de nueve y media a 
once de la mañana, los lunes y viernes 
desde el 15 de abril. Hospital general. 
Honorarios. 30 pesetas. 
Aguilar (don Fiorestán).—«Odonto-
logía en la práctica médica». 
Diez lecciones, días 6, 8, 10, 13, 15, 
17, 20, 22, 24 y 25 de abril. Facultad de 
Medicina, de diez a doce de la mañana. 
Honorarios, 50 pesetas. 
Arredondo (don Manuel).—«Explo-
ración de funciones gástricas». 
Diez lecciones, a las diez y media de 
la mañana, en el Hospital de la Prince-
sa, días 2, 5. 9, 12, 16, 23, 26 y 30 de 
marzo y 6 y 9 de abril. Honorarios, 50 
pesetas. 
Azúa (don Juan). — «Sifiliografía y 
dermatología». 
Veinte lecciones, a las once de la 
mañana, en el Hospital de San Juan 
de San Juan de Dios, días 9, 15, 22 y 
29 de marzo; 5, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 26, 
28 y 30 de abril, y 3, 5, 7, 10, 12 y 14 de 
mayo. Honorarios, cien pesetas. 
Becerro de Bengoa.—«Ginecología 
práctica». 
Doce lecciones, a las diez y media 
de la mañana, en el Instituto de la E n -
carnación, días 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 
21, 23. 26, 28 y 30 de abril. Honora-
rios, 60 pesetas. 
Botella (don Ernesto). — «Otología 
elemental práctica». 
Quince lecciones, a las seis y media 
de la tarde, en el Hospital del Buen 
Suceso, días 15, 17, 19, 22, 24, 26. 29 y 
31 de marzo y 7, 9, 12, 14, 16, 19 y 21 
de abril. Honorarios, 75 pesetas. 
Botín (don Francisco) .—«Enferme-
dades vulvo-vaginales y anomalías del 
útero». 
Doce lecciones, a las diez y media de 
la mañana, en el Instituto Rubio, días 
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de abril y 5, 
7 y 12 de mayo. Honorarios, 60 pese-
tas. 
Cardenal (donLeón) .—«Asepsia qui-
rúrgica». 
Ocho lecciones, a las nueve de la 
mañana, en la Facultad de Medicina, 
días 19, 23, 26 y 30 de abril y 4, 8, 10 y 
14 de mayo. Honorarios, 40 pesetas. 
Cif uentes (don Pedro) — « Cistoscopia 
y cateterismo ureteral». 
Ocho lecciones, a las seis y media de 
la tarde, en el Hospital de la Princesa, 
días 15, 17, 20. 22, 24, 27 y 29 de abril 
y 1 de mayo. Honorarios, 40 pesetas. 
Codina (don José).—«Práctica diag 
nóstica en la tuberculosis pulmonar. 
Once lecciones, a las nueve de la 
mañana, en el Hospital general, días 
6, 10, 13, 17, 20. 24 y 27 de abril y 1, 4. 8 
y 11 de mayo. Honorarios, 55 pesetas. 
Cospedal (don Antonio).—«Explora-
ción y Cirugía ginecológicas». 
Veinticuatro lecciones, de diez a 
doce de la mañana, desde el 1 de marzo 
los lunes, miércoles y viernes, en el 
Hospital de la Princesa. Honorarios, 
120 pesetas. 
Decref (don Joaquín).—«Curas por 
el movimiento y curas por la inmovili-
dad». 
Doce lecciones, a las ocho de la ma-
ñana, en la Facultad de Medicina, los 
días 15, 17, 19, 22. 24 y 26 de marzo y 
7, 9, 12, 14, 16 y 19 de abril. Honora-
rios, 60 pesetas. 
Fernández Sanz(don E).—«Semiolo-
g ía de los reñejos tendinosos y cutá-
neos». 
Seis lecciones, a las nueve y media 
de la mañana, en el Hospital de Jesús 
Nazareno, días 3, 6, 9, 12, 17 y 20 
de marzo. Honorarios, 30 pesteas. 
García del Diestro (don ^.—«Enfer-
medades del aparato respiratorio en 
los niños». 
Doce lecciones, a las cinco de la tar-
de, en el Instituto Rubio, días 16. 20, 
23, 27 y 30 de marzo y 3, 6,10,13,17, 20 
y 23 de abril. Honorarios, 60 pesetas. 
Guedea (don L ) . —«Anestesia gene-
ral y local». 
Ocho lecciones, a las once de la ma-
ñana, en la Facultad de Medicina, días 
12, 17, 19, 24 y 26 de abril y 1, 3 y 8 de 
mayo. 
Hernando (D. T.)—«Diagnóstico de 
las enfermedades del estómago». 
Diez lecciones, a las once y media, 
en la Facultad de Medicina, días 2. 6 
10, 13, 15. 20, 24, 27 y 31 de marzo y 5 
de abril. Honorarios, 50 pesetas. 
Laúdete (donBernardino).—«Cirugía 
de los maxilares». 
Diez lecciones, 5. 7, 9, 12, 14, 16. 19, 
21, 23 y 25 de abril. Facultad de Medi-
na. Honorarios, 50 pesetas. 
López Durán (don Adolfo). «Cirugía 
ortopédica y orteoartropatias». 
Veintiuna lección, a las diez y cinco 
de la mañana, en el Instituto Rubio, 
días 15 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 
27, 28, 29 y 30 de abril y 1. 3. 4, 5, 6, 7 
y 8 de mayo. Honorarios, 125 pesetas. 
Llórente (don Vicente),—«Difteria e 
intubación laríngea». 
Quince lecciones, a las once y media 
de la mañana, en el Instituto Llórente, 
(Ferraz, 9), los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15 y 17 de marzo. Hono 
rarios, 75 pesetas. 
Marañón (don Gregorio).—«Diagnós-
tico de las enfermedades de las glán-
dulas de secreción interna». 
Seis lecciones, a las diez de la maña-
na, los días 17, 20, 24 y 27 de abril y 1 
y 4 de mayo, en el Hospital General. 
Honorarios, 30 pesetas. 
Márquez (don Manuel).—«Explora 
ción y terapéutica ocular práctica». 
Veinte lecciones, a las diez de la 
mañana , en la Facultad de Medicina o 
en el Hospital del Buen Suceso, los días 
3, 5 10, 12, 17. 19. 24, 26 y 31 de marzo, 
7, 9, 14. 16, 21, 23, 28 y 30 de abril y 
5. 7 y 12 de mayo. Número de alumnos: 
10 como máximo y cinco como mínimo. 
Conferencias teórico-prácticas comple-
mentarias serán dadas los martes, jue-
ves y sábados, a las siete de la tarde, 
desde el 2 de marzo hasta el 10 de abril. 
Estas conferencias serán gratuitas en 
el Laboratorio de Oftalmología de la 
Facultad. Honorarios, cien pesetas. 
Medina (don Alfonso). —«Fisiopato-
logía del páncreas». 
Diez lecciones, a las diez de la ma-
ñana, en la Facultad de Medicina, los 
días 2, 6, 10, 13, 15, 20, 24, 27 y 31 de 
marzo y 5 de abril. Honorarios, 50 pe 
setas. 
(Se concluirá.) 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 23 febrer». 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones, 
Banco Hispano Americano, a 79. 
Ferrocarril de Castro Alén, ordinarias, 
a 75. 
Idem id. especiales, a 104. 
Ferrocarriles VascoD^ados, a 99 prece-
dente y del día. 
Marítima del Nervión, a 210. 
Naviera Sota y Aznar, a 198. 
Compañía Euskalduna, a 106. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 70,50. 
Ferrocarril de La Robla, a 74. 
eam&ios con el Extraniero. 
Francia. 
París cheque, a 97. 
Par ís vista, a 97,65. 
FRANCOS. 13.492. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,70. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 24,68. 
LIBRAS, 2.800. 
Colegio de Corredores de 
de Santander. 
Comercio 
4 por 100 Interior, 74,20 y 76.80; pesetas 
22.500. 
Acciones de L a Providente, 80 por 100; 
pesetas 17 000. 
Secc ión marí t ima. 
E l «Peña Angustlna». 
Ayer por la tarde, y procedente de 
Manchester, euti ó en nuestro puerto el 
vapor de la Compañía Santanderina 
P e ñ a A n g u s t í na. 
E l Angustina, que se halla atracado 
al muelle del Ferrocarril , salió de Man-
chester el viernes por la tarde. 
E l tiempo era bueno y el Angustina 
navegaba hacia este puerto sin inci-
dente alguno hasta el domingo, que un 
correo inglés convertido en buque au-
xiliar de guerra le salió al encuentro, 
preguntando al capitán la nacionali-
dad del barco y el punto de proceden-
cia. 
Convencidos los del buque inglés de 
la verdad de los datos que se les faci-
litaban, dejaron al Angust ina que si-
guiera su rumbo. 
Según manifestaciones de la tripu-
lación, el viaje que acaban de realizar 
es de los más tranquilos que el buque 
ha hecho, no habiéndoles alcanzado el 
temporal desarrollado el martes, y del 
que han tenido conocimiento a su lle-
gada a Santander. 
Adquisición de un buque. 
L a importante casa consignataria de 
buques Señores Hijos de Basterrechea, 
de la cual son gerentes nuestros queri-
dos amigos don Antonio y don Enr i -
que Basterrechea, ha adquirido el va-
por «Rosario», de setecientas tonela-
das, de la matrícula de Gijón, el cual 
inscribirán en esta matrícula y será 
dedicado al transporte de carbón. 
A l desearles prosperidades en el 
nuevo negocio de armadores que em 
prenden, les felicitamos por su acuer-
do de que en dicho buque ondee la 
bandera de nuestra matrícula. 
• • * 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña Angustina», 
Salidos: Ninguno. 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a San 
tander. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«redro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor *Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Baltimore. 
«Adolfo», en viaje á Galveston. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Málaga. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 11,5 m. y 11.58 n. 
Bajamares: A las 4,48 m. y 5,40 n. 
Parte del Semáforo. 
Noroeste duro. — Marejada. — Chu-
bascoso . 
número 11, se abría para dar salida a 
varios nocturnos visitantes. t 
Aprovechó «Churruca» esta coyun-
tura y entró en la caca contra la vo 
luntad de las personas que había den 
tro, y cuando éstas le invitaron a salir, 
montó en cólera, emprendiendo una 
terrible lucha con los muebles, hacien 
do danzar a veladores, mecedoras, es-
tatuillas, mesas y cuantos artefactos 
encontraba a mano. 
Avisada la Guardia municipal, el re-
voltoso fué reducido a viva fuerza y 
trasladado al principal. 
Los desperfectos han sido valoraaos 
en 104 pesetas. 
Accidentes del trabajo. 
Durante el día de ayer ocurrieron i 
de trece series y 18,000 metros de r-
será sin duda uno de los mayores a'í, 
te imientos de más atracción y e] 0ii-
atrevido que se registra en la Qr. ^ 
tografía, siendo protagonista cleei,Jí-
serie la célebre y hermosísima a % 
norteamerica Catalina Williains ŝ  
Títulos de las series.—I.0 Rej " 
fuerza. 1 500 metros; 2.° L a s dos^ ' í 
bas. 1.200, 3.° E l templo del león i o1"6' 
4.° L a esclava real. 1.400; 5.° Ri V l̂ 
nel encadenado, 1.200; 6 ° E l elef r(1-
sagrado, 1 500; 7. 
bandidos, 1.700; 8 
E n poder 
E n las de zarna(¡ 7 
los tigres, 1 300; 9.° Entre tigres vf6 
pardos, 1.200; 10. L a amazona ¡nv* 
ble, 1 SCO; 11. E l pergamino ne,Si-
1.400; 12. L a voluntad del R e y . f t 
los siguientes accidentes del trabajo, j 13. L a última aventura, 1 700. 
siendo curados en la Casa de Socorro: 
Santiago Bedia Cagigas, de 54 años, 
zapatero, que estando cortando suela 
en el taller de la zapatería de la Casa 
de Caridad, se causó una herida incisa 
en el dedo pulgar de la mano izquierda. 
Pedro Blanco Bolado, de 39 años, 
conductor de los tranvías de la Red 
Santanderina, que con el freno de un 
coche se causó una herida contusa en 
el dedo índice de la mano derecha. 
Casa de Socorro. 
Además han sido asistidos en este 
benéfico establecimiento: 
Raimundo Sáez , de 30 años, de dis 
tensión en la muñeca izquierda. 
Isaac Sinde, de 53 años , de extrac-
ción de un cuerpo extraño en el ojo 
derecho. 
Aquilina Martín, de 32 años, de he 
rida punzante en la cara palmar de la 
mano derecha, que se causó con una 
astilla. 
Mercedes Hernández, de 53 años, de 
extracción de un cuerpo extraño del 
ojo izquierdo; y 
Dionisio Sánchez, de 30 años , de 
luxación en el dedo pulgar derecho. 
D B D M U N I C I P I O 
Arreglo de desperfectos. 
E l alcalde señor Gómez y Gómez ha 
dado las órdenes oportunas para que 
se proceda inmediatamente al arreglo 
de los desperfectos causados por el 
temporal en los edificios municipales. 
Los tenientes de alcalde. 
Ayer, como martes, se reunieron en 
el despacho de la Alcaldía los tenien-
tes de alcalde y presidentes de Comi-
sión. 
La sesión de hoy. 
Entre los asuntos que habrán de dis-
cutirse en la sesión que esta tarde ce 
lebre el Ayuntamiento, figuran los si 
guientes: 
Comisión de Obras.—Descontar can-
tidades al contratista de una acera. 
Conceder terreno p a r a ampliar el 
Dispensario antituberculoso. Tranvía 
del Sardinero, muretes para elevar 
a vía. Don Antolín G . de Rozas, colo-
car balcones en las casas números 2, 
5 y 7 de la calle de Antonio de la De-
hesa. Autorizar a la Alcaldía para ad-
quirir grava. Cuentas. 
Comisión de Policía.—Arreglo del 
alumbrado de la calle de Gándara. Ins-
talar alumbrado de gas en la subida 
de Numancia al paseo de S. de Porrúa. 
Idem id. en la calle del Prado de San 
Roque. Doña Aurelia Fernández, pues-
to de pan y leche en San Simón, nú-
mero 5. Señores Pombo y Hevia, mo 
tor eléctrico en Calzadas Altas, núme 
io31. Adquisición de una caldera de 
cobre para el Matadero. Proyecto de 
nuevo reglamento para los mercados. 
SUCESOS J E AVER 
Un palo. 
E n la tarde de ayer, Fidela Campelo 
Muñiz y un hermano estaban moles-
tando al carretero Gumersindo Cuevas 
Vega y l levándole carbón del carro 
que tenía en la travesía de San Simón, 
y una vez que se acercó la Fidela, el 
carretero la dió un palo en la cabeza, 
causándola una herida, de la que fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Escándalo. 
E n la calle de Consolación promo-
vieron un escándalo Francisca Cuevas 
y Paula Bustamante, por si ésta había 
vejado de palabra a una hijadeaquélla. 
Escándalo mayúsculo. 
E n las primeras horas de la madru 
gada de anteayer, se promovió un es-
cándalo mayúsculo en una casa de la 
calle de Moret. 
Rafael Díaz González, dueño del 
café «La imperial» y conocido por el 
apodo de «Churruca» pasaba por aque-
lla calle, cuando el portal de la casa 
Ecos de sociedad. 
Procedente de Plencia, ha llegado 
ayer a esta capital, acompañado de su 
encantadora sobrina Mitita, la señora 
doña Cira Menchaca, que viene a pasar 
unos días con sus distinguidos parlen 
íes los señores de Gorordo. 
—Hoy, en el rápido, saldrá para 
Madrid don Francisco Aritio, repre-
sentante general en España de la acre 
ditada marca de automóviles «La His-
pano Suiza» y vocal de la nueva So-
ciedad de Construcciones Aeronáuti-
cas, que ha estado varios días en esta 
población para asuntos relacionados 
con dicha Sociedad. 
—Ayer salió para la corte el distin 
guido arquitecto del Patrimonio Real 
señor Pérez de los Cobos, hermano de 
nuestro distinguido amigo el digno e 
ilustrado juez de instr ucción de Rei-
nosa. 
E l señor Pérez Cobos ha perma 
nocido varios días en esta ciudad rea-
lizando la visita de inspección del Ins 
tituto general y técnico, cuya ejecu-
ción le fué conferida, en unión de su 
colega señor Gallego, en concurso ce-
lebrado al efecto. 
— E n el tren correo del Norte salió 
ayer tarde para Madrid el conde de 
Maceda, que ha pasado entre nosotros 
algunas horas. 
También salió para Bilbao el como-
doro señor Careaga. 
Noticias suel tas . 
La Escuela de Comercio. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronato de la Escuela de 
Comercio, en representación de don 
Eduardo Pérez del Molino y a pro 
puesta del Claustro, los señores don 
Isidoro oel Campo y don Leopoldo 
Pardo Iruleta. 
«Santander Postal». 
Ayer se inauguró en esta población 
la Agencia comercial, denominada 
«Santander Postal», de comisiones y 
representaciones y para transportes, 
facturación y retirada de mercancías 
de las vías terrestres y marítimas. 
Círculo Mercantil. 
Mañana, a las ocho de la noche, dará 
en este Círculo una conferencia el se 
ñor don Jeorge Stratis, sobre el tema 
«El origen de los Estados balkánicos. 
Invas ión turca en territorio europeo. 
L a guerra balkánica y los orígenes de 
la actual guerra europea». 
A ella se invita a los socios y a todos 
los comerciantes. 
Pabellón Narbón. 
«Las aventuras de Catalina», exclu-
siva del Pabellón Narbón, compuesta 
Muyen breve «Salombós. lo 
que hasta el día se ha presentado 
el teatro de la Zarzuela, de Madrid en 
Romaneo del d ía 23. 
Reses mayores, 29; menores iq... 
los, 5.922. '«i-
Cerdos, 11; k'los, 963. 
Corderos, 104; kilos, 283. 
Observatorio Meteorológico del lostltgt,, 









Barómetro a O0 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r . . . . . . 
Temperatura máxima, al sol, 
Idem id . , a la sombra, 9 5 
Idem mínima, 4,5. 
Lluvia en milímetros, desde las ochod» 
ayer a las ocho de hoy, 18,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5 
La Redacción y AdmlnlsíracldrTj 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal'e de San José, número 17 
E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A — S e c c i ó n con 
tínua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Repetición de la interesante película, 
en tres partés, titulada «El perro de 
B i skerv i l l e» . Proezas del detective 
Sherlock Holmes. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde 1 a s nueve y media, sección 
pupular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana, estreno de la segunda serie j 
de «El perro de Baskerville», película 
de 1.100 metros, en tres partes, titulada | 
«La casa sumergible». 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy miéf I 
coles, sección continua desde las seis | 
de la tarde. 
Estreno de la cinta de 1.400 metros, 
en tres partes, cuyo asunto está basado 
en la guerra que sostuvieron los Esta-
dos balkánicos y Turquía, titulada «I-81 
espía de los Baíkanes». 
Completarán el programa pelícu^ j 
cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
IMP. DH E L PUEBL O CANTABRO 
CORCHO HIJO 
INGENIEROS CONSTRUCTORBS 
6tsa central con talón expotlcldnien Sanisndcr:;Rampa da Sotiiaza. Sucursal an Msiirlá 
can «sien sxüatlelan; Silla 4a Raaalatam nó». 9 
= G r a i i confitería y pastelería 
TALLKRBS DR SAK MARTÍN—Turbinal hidráulicas.—Turbinas aFrandsM perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtir.«s 0 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centrífn as para riego.—Calderería íftae81-'" 
Maquinaria en general.—Construccionet y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para 
ciones.—Castilletes.—Vsgones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranaaisiones de movimiento.—Piexaa de forja. 
TALLERAS DR LA RRYRRTÁ (FURDICIOIÍRS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda de p̂ f̂ *,'' j 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TAIXHRRS Y RxrosiciÓM RN SOTILRÍA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía;ción de agua por circuí*9^' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touaa clases para agua y 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >.T do automóviles.—tíombas á mano y mecániess, 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Arulejos 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinnri» y herramientas para la industria mecánica.—Accesorcs y montcssirgas eléctricos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E INSTALACTOMB£ F T m C T O V A f f n o P ^ E S T ^ T í F ^ T P 
y 
ElBOl extra» 
L A G A D I T A N A 
= H O Y D E J . T R U E B A = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwcts, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Huelle, lé, y plaza de la libertada-Teléfono 590. 
L A H I S P A N O S U I 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUM. 26 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artiflcia-
les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , . P T i C O - S u friBfiissi. 1S. 
leléfonot números 521 v 465, 
RELOJERIA >: 30?ERIflx ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O GJADAN: 
M A I Z P D A T A | 
Para últimos días de semana se espera 
un cargamento en el vapor DICIEMBRE. 
Diríjanse los pedidos a VIUDA DE GUI-
LLERMO ILLERA. 1-1 
Almacén de víaos tintos y blancos. 
Andrés Arche dei ^alle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Vinos Paternina.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
B O D E G A A L A V E S A 
Ventas por mayor y menor. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y g 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Kestanraat EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados Habitaciones. 




L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
ESCUELA MILITAR PART!CÜU| 
Santanden-Martíllo, nóm. 6,3.° 
El día 1.° de marzo empezará un cnr̂  
de instrucción militar para los reclutas 
de cuota. 
El capitán director, Vicente Portilla. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
LA AUSTRIACA 
junta general ordinaria y junta extraordM, 
El Consejo de administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se-
ñores accionistas de la misma para la jmi-
ta general ordinaria que habrá de cele-
brarse a las cuatro de la tarde del día 6 de 
marzo próximo, en el local cervecería La 
Deliciosa, con objeto de tratar de los si-
guientes asuntos: 
1. ° Lectura y discusión de la Memoria, 
cuentas y balances del año 1914. 
2. * Distribución de utilidades, y 
8 0 Nombramiento de un consejero. 
El derecho de asistencia se justificará 
en el acto mismo de la celebración de la 
junta, presentando las acciones o resguar-
do que acredite su depósito en cualesquie-
ra de los Bancos locales. 
A continuación se celebrará junta gene-
ral extraordinaria para tratar de la emi-
sión de Obligaciones hipotecarias, de 
acuerdo con el artículo 6.° de los Estatu-
tos. 
Santander, 24 de febrero de 1915-El 






~ T O B A R L O S I E M P R E D E O * 
DAOIZ Y V E L A R D E NDM. I S . - S A N T A N ^ J 
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN 
TEJIDOS Y SASTRERIA -
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos d0 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísim0' 
: : PUERTA L A SIERRA Y JUAN^ D E HERRERA : : 
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ie de 18, 
ílícula' 
Ag ^ J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
¿V ^ dt} marzo saldrá de Santander el vapor 
EEINA MARÍA CRISTINA 
i-^- sü CAPITÁN DouPedro Zaragoza. 
t endo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con trae-
^ A I Z Veracruz. 
b T¿ibtén admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
P6̂  .v.o M vasaje en tercera ordinaria'. 
^ t Habana: pesetae D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
tos DOS P E S E T A S OINOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
i,0?ie fiqntiago de Cuba, en corabinadón con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¿ E N T A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
, oitnB de desembarque. 
dC|Tveracruz: D OS CIENTAS C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
bfón admite pasaje de todas ciases para Puerto Limón y Colón, con tras-
^ en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
born!,A.V)<í dd vasaje en tercera ordinaria: 
^ ía Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
ifflP̂ ft8ÍC0'lón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L J I A U L T I M O 
g| 08 ^ febrero, a las once de la mafíaaa, 6aldrá_fte Santander el vapor 
Hmitiendo pasajerou de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
' í^BINA V I C T O R I A EUGENIA 
ilamiBiDa Compaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treintn y cinco pesetas, meluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
km ta mm\ desde el Me de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L I B O INT Z S I I I 
BÜ CAPITÁN DON F . Moret 
«-Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo ei precio de la de tercera 
ioscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, sefiores 
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L í n e a de Buenos A i r e s 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Cidiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regfreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
ofl» el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
ciuU mes, para Corufta y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
!e Cidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
bello y La Quayra. Se admiie pasaje y cafíra con trasbordo para Veracruz, Tampi 
Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cartipisno. Trini! 
7 puertos del Pacífico. 
L i n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo ¡a- escalas de Coruña, 
£0, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
% o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo. 23 Junio, 21 Julio, 18 
osto, 16 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
iz'C^oabo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas ae Manila cada cuatro martes, o 
^6 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abvil, 18 Mayo, 15 Junto, 13 Julio, 10 Agosto, 
«Ptiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
jUw intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Oádiz, 
,0>) Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y d? los puertos de la 
« oriental de Atrica, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia 
L í n e a de í e r T i a n d o - P ó o 
Servicio menstiai saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
o Para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz dé Tene-
R(»nta ê â ̂ >â mi* y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias v de la Península 
lcadas ^ el viaje de ¡da. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
ViloV1CiÍiQnensnsU saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
¡Aire- ^eMSÍ3oa el 20 7 ê Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Sue-
ltos p',eî Prendieiido el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo1 
• K1o Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
iCád 
Eitos la v*Po'es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, 
i dilatadmpafií* ^a a^0Íamietlto cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
•jj ^?¿ervicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
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•ínse admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
gM" líneas r e g n W » . 







( S . A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante% 2.—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes^ 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los ln-
nos, miércoles y viernes y de Madrid ios 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16^5. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.55, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
0,25. 11.40 13 50 y 18,5. 
las 18,10. Sólo 
n 
Astillero a Santander: a 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda: a las 8,30. x̂ , 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88, 
13,3, 16,25 y 20, 
Do Ontaneda á Santande? a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANHS 
Salida» de Santander a las 8 (correo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santandor a las 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a laa 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas da Cabezón a las 7,18, 12 65 y 
17̂ 9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a laa 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar alas 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander par» Pedreña y Somo: 4 las 
21,30 v 15 
Se vende papel viejo 
[L PUEBLO CAIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
9 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. 
> Año 
Provincia . . Semestre 
» A ñ o . . . . . 
Extranjero. Trimestre. 








:-! Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a coa-
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hcmaeios y veelamos a 
pvmmiou eonveae ionales X 
Redacción y Administración: calle de Sao José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, núnero 18. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
>; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 • » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número 9; (Oficinas). 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 1 
ÜJ 
z < 
Latalsioíiiae & l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A 
DE 
Soxvioio de toda olaae de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
SANTAHDEfi POSTAL 
A G E N C I A C O M E R C I A L X P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a lasCompañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io .—PUENTE, 1 0 . - S A N T A N D E R 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P . 
G a e a o s , C a f é s , C a n e l a s , A r t e a r e s , A e a i t e s * • 
a a A r r o c a s , C a f é s t e s t a d a s y T a r r a f a e t a s . a 
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PLAZA DE LAS ESCUELAS 
D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDíi SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlHTBRlS 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oomnmido por la« Compañía* do foiíooaTrilei del Norte do Eipafla, do Medina d? 
Campo á Zamora y OronBe 4 Vigo, do Salamanca á la frontera portrugueia y otrat Em-
presa» de ferrooarrilet y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y AraenaJea del Catado, 
Compañía Traiatlántica y otra» Emproaai de navegación nsoionale» y 0F4?Bn1er«s. Deolt-
rados similar oí al Oardiff por el Almirantazgo portugnén 
Carbono» de vapor—Menudo» para fragua».—Ajflomcrido» —Cok para U»OB mefcftlúrgi-
•o» y doméstico», 
Hágame lo» pedido» k i» 
i elavo, 5, bí», Barcelona, ó & »aa agento»: on MADRID, don Ramón Topete, Alfon»o Xíl , 
16.-SANTANDER, »oñore» Hijo» de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Eapaflola^—VALENOI A, don Rafael Tora! 
Para otro» luí jrme» y precio» dirígirsíi i la» oficina» *in í« 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a - B A R C E I i O N A 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
TALLERES Ü FÜNDÍOÍON Y SIAQ-ÜIINA'KÍA 
iBREGi N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Go^ui/adtflüa y raj^raeióa da iad*4 i . w * -É(4parasióa d*aa)ojft6f lie». 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La Vilía de Madrid. § I 
8 1 
G R A T I S ! 
• • • • • • Q 
PUERTA LA SIERRA, 1 • • 
MANUEL LAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
V A L E POR 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y eu la F O T O G R A F Í A 
========================== D E B E N J A M I N , Blanca, 16 ========================= 
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CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 u g Zapaterías SotO- S 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido.) 
CALZADO 
V A L E POR 




Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a o Q D 
^ g r c f i 3 Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s 
